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The winter-time climatology of the Last Glacial Maximum (LGM) climate simulated with an AOGCM is ana-
lyzed, using a new diagnostic scheme based on the interaction energy flux that correctly represents the local energy
interactions between mean and eddy fields. The analysis clearly shows a significant intensification of the barotlopic
energy conversion over the Atlantic sector at LGM, which can be related to the existence of the large ice-sheet on the









E. N. Lorentz (1955)における元々の定義では、場は帯状平均とそれからの偏差（擾乱）に分割されている
ため、諸量は必然的に帯状平均となる。しかし、場を時間平均と偏差（非定常擾乱）に分割すれば、エネル
ギー変換項の時間平均によって、エネルギー相互作用の３次元的な空間分布の情報が得られるのではないか
とも考えられる。実際、E. O. Holopainen (1978)は運動エネルギーに関するそのような解析を行ったが、その
方法で平均場と擾乱の間の局所エネルギー変換を定式化しようとすると、同じ筈の量に対して二通りの異な
る数学的表現が得られ、その解釈に混乱が生じる事になる。実は同様の困難は、場を帯状平均と擾乱に分割
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